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Ostalo
Mr. se. Ivana Barković*
KRATKI PRIKAZ 4. 
GODIŠNJE KONFERENCIJE 
G-FORUM 2000 U BEČU
U Beču je od 5. do 6. listopada 2000. godine 
održan 4. G-Forum o malim i srednjim poduzećima u 
organizaciji prof. dr. Josefa Muglera s bečkog 
Univerziteta, a pod pokroviteljstvom bečke Gospodar­
ske komore. Skupu se odazvalo preko dvjestotinjak 
stručnjaka, znanstvenika i gospodarstvenika 
zainteresiranih za problematiku razvoja poduzetništva 
kao fenomena kako poslovne forme tako i znanstvene 
discipline.
Dok je poduzetništvo u razvijenim zemljama 
etablirano u malim i srednjimpoduzećima dokazalo 
svoj doprinos dinamizaciji gospodarstva efikasnošću i 
fleksibilnošću, veliki broj izlagača iz zemalja u tranzi­
ciji stavio je do znanja da se u poduzetništvo ulažu 
velike nade kako bi se i ove zemlje približile ekonom­
skim i institucionalnim standardima strukturiranih 
tržišnih ekonomija. Spretno organizirana i stručno 
vođena konferencija pokazala se kao poučni i 
inspirativni generator iskustava, ideja i preporuka 
vezanih uz promociju poduzetništva koje praktično i 
znanstveno pozicionira mala i srednja poduzeća kao 
motor ekonomskog razvoja i razvitka.
Institut za ekonomiku malih i srednjih poduzeća 
ekonomskog Univerziteta u Beču organizirao je 4. 
godišnju konferenciju G-Forum 2000 u Beču. 
Lokalni partneri Institutu toj visoko rangiranoj istraži­
vačkoj konferenciji bila je austrijska Gospodarska 
komora. Svrha konferencije sastojala se u predstav­
ljanju i raspravljanju aktuelnih događaja iz podu­
zetništva i istraživanja o osnivanjima poduzeća. Tim 
temama dan je novi akcent: prije svega se misli na 
internacionaliziranje G-Foruma kada su pored 
znanstvenika s njemačkog govornog područja, na 
konferenciji sudjelovali brojni predstavnici izvan 
njemačkog govornog područja. Temelj ovoj konfe­
renciji treba tražiti još u 1983. godini kada je 
spomenuti Institut počeo pripravljati put za 
istraživanja u osnivanju poduzeća u Austriji. 
Konferencija 2000. poklapa se s bitnim proširenjem 
istraživačke i aktivnosti podučavanja kada se po prvi 
puta osniva Stiftungslehrstuhl (Katedra za 
poduzetništvo i za istraživanje o osnivanju poduzeća) 
na ekonomskom Univerzitetu u Beču. G-Forum je dao 
smjernice i važne impulse toj katedri.
Od prve konferencije u Bonnu koja je okupila 70 
ljudi. danas taj broj sudionika iznosi se popeo na 300.
* Pravni fakultet, Osijek
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Statistički podaci govore da su konferenciji 
prisustvovali referenti iz 17 zemalja koji su svoje 
referate izlagali na plenarnim sjednicama i brojnim 
sekcijama. Između ostaloga:
1) Dinamika osnivanja poduzeća i regionalne 
posebnosti kod osnivanja poduzeća
2) Čimbenici uspjeha kod osnivanja poduzeća
3) Uloga suradnika-timska osnivanja
4) Prepreke i područje problema kod osniva­
nja poduzeća u mladim tržišnim gospodar­
stvima
5) Suradnja univerziteta/visokih škola i inku- 
batorskih centara
6) Potencijalni problemi osnivanja poduzeća 
u Njemačkoj
7) Uloga planiranja u procesu osnivanja podu­
zeća
8) Gospodarsko-političke posebnosti za osni­
vanje poduzeća u mladim tržišnim gospo­
darstvima
9) Sklonost prema osnivanju i održavanju 
poduzeća od strane studenata, apsolvenata i 
visokih škola/sveučilišta
10) Novi putevi ekonomskog obrazovanja po­
moću poduzetničkog odgoja
11) Karakteristike osobnosti i zahtjevi od 
osobe koja osniva poduzeću
12) Prijedlozi oblikovanja i koncepti za izo­
brazbu osnivača na visokim - školama / 
sveučilištima
13) Istraživačke radionice za diplomante i 
doktorante
14) Financiranje osnivanja u tranzicijskim eko­
nomijama
15) Stimuliranje i izobrazba osnivača poduzeća 
na visokim školama/sveučilištima
Sveučilište J.J. Strossmayera bilo je zastupljeno 
s dvama referatima (Pravni fakultet Osijek i Eko­
nomski fakultet Osijek) koji su, zajedno s va­
raždinskim kolegama, predstavili hrvatski znanstveni 
korpus.
Konferencija je završena bez pretencioznih 
zaključaka, ali s nadom da će se rezultati ovog 
znanstveno-stručnog okupljanja pridružiti globalnim 
naporima akademskih stručnjaka i praktičara u 
unapređenju poduzetništva kao poslovne discipline 
21. stoljeća.
